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DIARIO (Jt'lCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!!!Aaz:
Oficiales generales que sin tener deldM
de plantilla están a mis inmediataa ~.
denes, formen parte de los Consej(» de
Guerra de Oficiales generales que M
celebren en Madrid, cuando les corres-
ponda según los turnos que con arr.le
al artículo SS de citado C6di:ro han \i(
llevarse en lal Capitanías generale. Ce
los distritos, }' ent«:ndiéndose ~ue al imii-
cado fin dependen directamente del Ca-
pitán general de la primera regióL
De real orden lo digo a V. E. ,.ra
su conocimiento y demás efectos. Dio~
RUarde a V. E. muchos aftoso Wa4rii
15 de noviembre de 1927.
DU'QuE DE Tn'UÁN
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. c.) • te·
nido a bien nombrar ayudante de canapo
de V. E. a lo. tenIentes coroneles don
Jo.é del Corral y Altube y D. Francisc.
Ar,rue Oyarbide 'Y al COI113ndante don
Angel Verdes Rodrlguu, de ese Insli-
tuto, '1 que han cesado en igual cometid.
a lal 6rdenes del Teniente general don
JoM de OIa«uer Feliú y Ramírez.
De real orden lo digo a V. E. para
IU alIIOCÍJDiento y demb efectos. Dio¡¡
guarde a V. E. muchos año,. Madri:l
15 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Seflor Directer general de, Carabineros.
Seftor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien nombrar ayudante de nmpo
del General de la 14-· división, D. Emi·
lio Fernández Pérez, al comandante de
Caballeria D. Emilio de Aspe Vaámon-
de, ascendido a este empleo pOr real or-
den de 8 del mes actual (D. O. númeru .
:149).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. machos aftos. Madrid
IS de noviembre de 1927.
Dug¡m m TavÚl
Seilor CapitáJl BtDUaI de la séptima re-
gión...








REDlfIDI, GEL cenw I lE IIIlmu
ANUALIDADES-PENSIONES
i al beneficio que la misma concede, la
, experiencia a demostrado ser insufi·
----------------( dente dicho plazo. atendida la indole
especial de la organizaci6n de la lami-
lia mora y las dificultades de que lo le-
gislado llegue a conocimiento de todos
los interesados, el Rey (q. D. g.), de
1
conformidad en lo esencial, con 1'> in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y de acuerdo l~on el
A propue.ta del Presidente de Mi Consejo de Ministros, se ha servido
Consejo de Mini.tros y de cünformida:t disponer que el plazo que señala el
c:on lo dispuesto en el artículo tercero artículo cuarto del real decreto úe 28
4el real decreto de 19 de marzo de 1876, de man:o de 1924. para poder permutar
Vengo en nombrar vocal del Consejo la pensión que vengan disfrutando los
de Administración de la Caja de Huér- I Tndtgena., por la anualidad que dicha
fanos de la Guerra, al General de divi· j loberana disposición establece, .e en-
sión, en .ituación de primera reaerva, tienda ampliado en un afto má. a con.
D. Lui. Bermúdu de Castro y Tomáa, tar de la publicaci6n de eata real or-
en la vacante pr~u~i~a por fl! lleci!'liento den, y que transcurrido el mi.mo .e
del General de diVISión. en Sltua~l6n de deje lin cuno toda instancia o solici.
segunda ~eserva. D. Juan Manflque de tud que' le formule en tal sentid;>. Es
Lara y Jlménez ~e Melgar. .al propio tiempo la voluntad de S. W.
Dado e~ Palacl.o a cato~ce. ~e novlem- que a la presente real orden .e dé la
bre de mil novecientos Veintisiete. mayor publicidad y difu.ión cUntro de
la Zona de nuestro Protectorado en el
Norte de Muruecos, con el fin de que
~ Prttldente del r:..."••I... e Mini Ir"., Uepe a conocimiento de todos 101 in-
1tfIGUU PalMO DE RIVEU y O&1IAD1A disenal interesados y puedan optar en
el nuevo plazo que le seftala por el
beneficio de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madricl 14 de noviembre de 1927.
I
Duvm ~ 1'&Tub
Selibr Jefe Superior de las Fuerzas
Excmo. Sr.: Vista la consulta eleva-, Militares de Marrllecos.
da por V. E. en escrito de 6 de jllnio S p' .
pro'xl'mo pasad I t' 1 l" di eftorcs reSidente del Consejo Supre-o, re a Iva a a so ICltu d G M' Ide la mora Fátima Ben Mohámed S;;r- mo e uerra y .~rll~a e nterven-
gul'nl' a la que s ...,. 1 . • tor general del EJerCito., ' e conce",~o a pe!lSlon
anual de 912,50 pesetas por real orden
de 3 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 227), renunciando a e\la y soli-
citando la anualidad que concede el
real decreto de 28 de marzo de 1924 C"cNla,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
(c. L. núm. 146); considerando que Dios guarde) se ha serVido disponer que
a~n cuando. la citada última disposi- a los efectos del número primero dd
clón concecfió el I?~o, de seis meses artículo 151 del Código de Justicia Mi-
para que I~s p.enslomst;as, a la iecba litar; el General Inspector de las Fuer-
de su publicación, pudieran acogerse Izas de CabaUería de la Península 1 b
I
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RECOMPENSAS
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Continuaci6n de la relación de la
real orden circular de 9 de noviembre
de 1927 (D. O. núm. 251).
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6a este Ministerio con su
escrito de ~ de septiembre último, pro--
movida por doña Cristina Clavería Ca-
baliero, residente en Toledo; tenieDdo en
cuenta que con la documeotaciba apor·
tada se comprueba que la recurrente es
madre del teniente de '1nfanteria D. Ma·
nuel Salvador Clavería, muerto el día
JO de enero de 1922, a consecuencia de
heridas recílridas en acción de guerra,
el Rey (q. D. g.) ha teflido a bien con-
ceder a la solicitante la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, ,in pensión,
como comprendida en el artículo prime-
ro del real decreto de 17 de mayo últi-
mo (D. O. núm. J(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
J5 de noviembre de 1927.
DUQUE. DE TttuÁM
Seliores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
general de la séptima regióa.
Sellor Jefe Superior de las Fuen:as
Militares de Marruecos.
Sdl.or Presidente del Conaejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
I~DULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instanda que
el Comandante general de Melilla curo
só a este Ministerio en 26 d. agostf¡
último, promovida por Atílano Girón
Paredes, avecindado en Vidayanel (Za-
mora), ca1le del Cementerio, en súplica
de que a su hijo, el recluso del refor.
matOTio de adultos de Ocafta, Papi-
lIel Ejército. niano Girón Gallego se le apliquen 191
beneñcios del real decreto de 4 de ju-
lio de 1924 (c. L. núm. 312), por lo
que res\lecta a la pena de seis afios
y un día de prisi6n mayor que le fué
impuesta por el delito de connivencia
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en la evasi6n de presos; considera,ldo
el Comandante general de Melilla curo las circunstancias especiales del. caso,
8Ó a este Ministerio en 24 de agosto el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
último, promovida por el recluso de la informado por el Consejo Supremo de
prisión Central de Cartagena José Pa~- Guerra y Marina, ha tenido a bien con.
I
Señor Capitán general de la segunda re·
gi6n.
Sefior Interventor general
Sermo. ~r.: El Rey (Q. D. g.) ha te-
JÚdD a bien aOlDbrar ayudante de campo
ele! General Inspector de las tropas y
sernciOl de Ingenieros de esa región,
D. Eugenio de Eugenio \iíngucz, al Co-
mandante de Ingenieros 1:>. Antonio Vi.
UaI6n Gordillo, ascendido a su ¡¡¡;tua¡
empleo por real orden de 8 del corriente
mea (D. O. núm. 249)·
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocil!)iento y demás efectos. Dios
I\I3r.de a V. A. R. muchos a!'los. Madrid
15 de noviembre ~e 1927.
Señor Capitán
gión.
Sefíores Capitán general de la primera
rqión e lnt.ervauor gener<ú c1el Ejér·
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te· ma León, en súplica de que le sean; cede.rle indulto de la cuarta pa~te de ¡:'"1
.ido a bien disponer que el comandante aplicados los beneficios del real decre- la Citada pena, como comprendido en 1.1"..(
le Infatenría D. Victor Ter'radil\o~ to de 4 de julio de 1924 (c. L. núme- la regla tercera de la real orden de 5 I~
:>rieto, cese en el cargo de ayudante de ro 3(2), por 10 que respecta a las pe- de junio de 1925 (c. L. núm. [S,) y i~1
:ampo del General de brigada D. Ma- nas de ocho años de prisión militar' articulo quinto del mencionado real ,.j..'.,. \
dmiliano de la Dehesa López, Gober· mayor y tres años de presidio correc- decreto. \~.
lador militar de Guadalajara y nombrar cional que le fueron impuestas, res- De real orden lo digo a V. E. pa- '~t,.~,
;>ara sustituirle en el mismo cometido pectivamente, por un delito de deser- ra su conocimiento y demás efectos. '
11 de igual empleo y Arma, D. Carlos ción y otro de fraude; considerando Dios guarde a V. E. muchos zños.
:>roizard Rodriguez, actualmerote vaclto las circunstancias especiales del caso, Madrid J4 de noviembre de J927.
¡ activo, de la si~ción de .disponible,' el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
voluntano en la prun~ra reglón. informado pOr el Consejo Supremo de DUQUE Da TrruÁJl'
De r~1 ?rden 10 dlg;o a V. E. p~ra Guerra y Marina, ha tenido a bien ,'on-
su conOCimIento y demas efectos. DIOS' cederle indulto de la mitad de cada Selior Jefe Superior de las Fu~rzas
guarde a y. E. muchos años. Madrid una de las dos citadas penas, por estar Militares de Marruecos.
J5 de nOViembre de 1927· comprendido en la regla tercera de la
real ordlen de 5 de junio de .925
(C. L. núm. JSo) y en su virtud, con-
fonne a los artículos quinto y sexto del
general de la quinta re· menciona1io 'real decreto.
De rea.! orden 10 digo a V. E. 1>a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucbo. atios.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
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Ola Mee Mo
BIJI4Jll6tt Ji..,.,.... BllrceIMM, l.
SarleatD••.•••• , 1uliáD Y...te DorDínevu .
g::.:::::::::: = ¿:'-:P~::'::::::''''':::::'::::::':'':::::'.
edllC&lldo.•••• " 1aaD HiDoj&l Rodn.uu .
Soldado•.•••••• Ayw- Kartíae.: CaDo ••• •••• • ..
Otro ;•••••• Teodoro }Dars Gucía .
Otro •.•• . •• Cri lo 5'nchu SaquillO ..
8:: ::::::::::: ~=.~z.=::.:·.::::::.::::::.::::::.:·.::::::.::::
Otro '" CoutaIlliDo Sáni:he% Puertaa .
Otro Pedro C1emc11te Granada... , ,.
Otro E.tdlars Cri.tóIIeJ Gil .
Otro Robultíano GoaúJa Gorszále& .
Otro _ JuliáD BlaAco L1aDo .
Otro • 1- s...icr>o I'_a ..
Otro ,..... A-..lo Fen-eira Alftru.......• , .
Otro Juaa Gutiérrez Vúquez ..
Otro '1"é1iaV~ Llorerste ·.
Otro ••••••••••• Felipe Saalol Oller ·•..•.•· •••.. ··
8:: ::::::::::: ~~~r~;;;;;:·::.:::::::::::::::::::::::::::
Otro... Marsue1 A1Du8o Baqauo ..
Q PaaIirIo Pil'e': )(atoo •••·• .. ••
Otro BuI1io S1DC1Ie& Defu .
8:: :::::::::::~~~~~~:: :::::: ::::::.::::::::.:::::..
~.:::::::::: f~': ~=- ¿:,.~::.:::::::::::::::: ..:::::::::::::::::::
Soldado. • • . •• •• Ciriaco GÓIDe& Cáceres .
Otro •••••••••• CúoIUdo ANa Ilodrl¡-uez .
Otro Pedro B,.yo Gómez , .
,SarletllO ••• " •. Bersedicto Morales Naranjo .
Soldado•••••••. CiriIo CArpi"lero DomJ uea · ·· ..
Otro ••. • •• . . . •. MaItu Cerrei611 Garcfa .
Otro .••••••••• Baldomen> Acuilen R.iera .
Otro. .. • .. • . JOM Carbouell Canal .
Otro •• • •• •• . • •• Joai Caltalleda Barrioa ; · ·
Otro .. , • .. . • Ance1 Blaaco Calzado .
Subollclal D. Martin Brayo Mor.flo .
Sold.do MilrUe1 F.jardo E.leve ,
Otro 10M Moirórs Méndu .
Otro Lorenzo Mubo Gal\lálet ,
Otro P.UliDO Fernánde% Pafle .
Otro Federico Alelret Rodrllue ¡
Otro.... . Felipe Canu. Pardo ,
R.g¡",..",. "' 10 Arlilln'a d6 e"'/11.
Cabo leala. Calvo Pére ,
Ag",p"ci6.. d~ Arlillw'a tU ca",pa/la d. Cetlta'l
ArtIllero.; ...... Te6filo Di... DoPico·· .... ·· ... ··· .. ··· .. ··· .. · .... ·· .. ··~1
SwvicWl d. Arlill,r'a y Iropo, d~ pOlici6..
d, MI/jI/a.
Sarlento lo.é .H~¡'rera Sergio ..
Balal'6.. ¡ ..g,..iwol d~' T ,INri .
Sarlent.l 10M Caltro Mendoza .
Soldad".••••••• 10aé Nogueraa' Adell .
g~~:::::.:.:.:::: j~: ~~:.~. ~~~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,Otro I FrancllCo Rlva. Solá .
Otro ' Man\lel Valifla Carballo ..
Otro ::::::::::: Francioco Tejedor Azr1J&.'· ..i ..····· ·..···..· ..·· ·Sal lento Vicenle Palacio. Verdlo _ .
'SOldadO.:::::::: Anlonio liménu León .
cabo..... Maouel Amo E.pejo .
Soldado.••.•••• Antonio Lópe% Valero · ·····•· ..
Otro •• ••••••••• Lui. Salaado Orive..: .
Otro :.... 101é llodrí¡¡uu PanUlla .
Otro ' •••• Salvador AlrUüar Barbui .
Otro •.•••••• . Manuel lil.odrílU~ Barrera .
Otro.... •• • • Serafín Delgado GarcÍA .
g:: ::::::::::: 1~pÍ&a~irGó;::~::::::::::::::.·:::::·:::::::::::::
Otro ....•••.••• Alejandro Rienda Ulan~e .
<)tto Iluan lI4adrueño An~úlar : .
~:::::::;'~.l:.~:·~E+~:·}
• e_rtdollCia 1"'lWdfflCio de C",'a.
Sold.do. •.•• ••. Pedro RodrilUe. DiaL .
Otro ;. Mateo Vi6u Muó : ..
Olro •. " IAguatín Galeote ManlD ..
'Otro '••• earJoa l"nnándu Fernández.. '
(;)tro Conatazttino Qrcía Pl'OYedOI..A ; .
Pf:NSIONH.~1IdAd... PeKW Cta TIempo
.~ 17 5~ Vitalicia.17 50 Idem.12 50 Id-.b 50 hl~m.11 50 Idao.12 50 IGeIll.
sS 12 50 IdC'..
~ 1:1 50 Id <mn 50 ¡ lera.6t 12 50 Id.,.,12 50 Id-.
46 n 50 lo! ID.
~ U 50 IdC'lLn 50 Id«m.4é .n 50 111eou.
61 1'1 60 Idl'llL
: n 50 IclnI.12 50 Id-m.1~ !JO IdaLf n SOl '1.11 50 14-.
:: 12 50 .. .:1J.1.1I 511 ..Jtdl.
SI 12 50 lc1rrn..
5 12 50 em.
~ U 50 Idem.11 50 ; &601.





12 SO V tali~
12 50 ) allol.
Il~ 12 "O I ,cm.12 50 ldem12 50 vitalicia.
70 12 50 Idem.
601' 50 00 Idem.~ 25 \lO luelu.25 00 Idem.76 25 00 Idem.
200 25 00 ldem.
127' 25 011 faem.
1611 25 00 IJem.
51 NlnluD••
6 . i2 50 Vllallcla.
41 '5T ~ 5.1108.
1'! 37 ~ Vitallcl••
8. 15 'o 1<1· m
3 25 00 5 a~os.
7' 25 00 Vitallcl••
3 15 00 :, aft"I.
9 2, (lO "il.llci••
17 25 00 Id "'o
31 37 5" Idem.
1171 25 00 ldem.
74; 25 ()() , .ftos.
65' 2'.i 00 VII'licl••~ 25 (ln ; aftoso25 00 l«km.1~ '25 00 .itllicia.25 00 j.tl~
85 25 00 Vil.licl•.
7~ 25 00 ldcm.
..o: 25 ()() idos.
186 25 O "italicla.
132 25 O ld~m.
n 25 O' ; aIIOI.
I~ 25 lItI Vi·alicia.lll~ ; aílos.46 ldent.l' 2S 00 VItalicia.25, 00 Vitalicl••8988 1S 00 ; aw'os.
e • I • Nlngun••
74 15, 00 • lUI...s.




















192~ MeDO. gr.ve .
191::1 Orave '"















1924 dem ..I~ une .

















~h:'~ I'odel\l .1 I::r..e .1 dl'm .
~~ M_II..e .),. 11.._· .!~~ ILne.••, .I~ Id_ .
192 Menoa lI.ve .
I~~ dl'J11 .
lO.. dern .
1924 !::. n .!~~ 'n.ve .
lv41 Menos Irave ..
1V<!4 Idem .
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D. O. núm. 25S
--,
Capitán de Infantería. D. Bartolom-:
Barba Hemández.
Se colocará en la eJcala entre D. AIa-
gel González de Mendoza T Dorvier 1
D. Aurelio Matilla J imeno.
Capitán de Caballería, D. FerDaDde
García González.
Se colocará entre D. José MonteJino-
Espartero 7 Averl7 7 D. José Poyc:da
Pagino
Capitán de Infantería. D. Emilio Pé-
rez del Yerro. .
Se colocará en la escala a continua-
ci6n de D. Antonio AI¡ar QuintaDa.
Capitán de Infantería, D. Federico •
la Iglesia Navarro.
Capitán de Infantería, D. Juan V'i1laT
Lopesino. .
Capitán de Infantería, D. Muue! E6'-
trada Manchón.
Capitán de Infantería, D. Jo~ He-
rreros y Queypo de Llano.
Capitán de Infantería, D. Ramón Rub-
Fome11s Ruiz.
Capitán de Infantería, D. Carlos Au-
dibert Y Ortiz.
Capitán de Caballería, D. Emilio UC4r
Fernández.
. Capitán de Caballería, D. Angel LeÓJI
Goyri.
Capitán de Infantería, D. Gonzalo Suá-
rez Navarro.
Capitán de Infantería, D. Benito Mi-
randa Urquiza. .
Capitán de Caballerla, D. Alejandr.
López Cornide. •
Capitán de Infanterla, D. Juan Cerdá
Marqu~s. .
Capitán de Infantería, D. Fernand.
fl"uster Vilaplana.
Capitán de Infantería. D. Federic.
,Femándcz Castillejo.
Madrid 15 de novi<':l:!lre de 192¡.-
Duque de Tetuán. ,
16 dt Doviml~ I'c 1927
-
Capitán de Infantería. D. Juan Vi·! Capitán de Infantería. D. lldefonM~'
llar Lopesino. Donnnguez Moriche.
Capitan de Infantería. D. Juan Prie- Capitán de Infantería, D. Juan Priqo
go López. López. r.
Capllan de InfantelÍa. D. Emilio Se colocarán por este orden en la eJ- ~
Pérez del Yerro. cala, entre D. Bruno Quintana Caicedo
Capitán de Infantería, D. Ramón y D. Carlos Pedemonte SabilL \~
Ruiz-Fornells Ruiz. ~
Capitán de Infantería, D. Carlolo :16.- /'rOfftoci6". ""
Audll>ert y Ortiz.
Capitán de infantería, D. Fernando
Fuster Vilaplana.
Capitán de Infantería, D. Gonzalo
Suárez Navarro.
Capitán de Infantería, D. Manuel
Estrada Manchón.
Capitán de Infantería, D. José He-
rreros y Queypo de Llano.
Capitán de Infantería, D. Federico
de la 19leaía Navarro.
Capitán de Infantería, D. Juan Cer-
di Marqués.
Capitán de Infantería, D. Federico
Fernández Castillejo. .
'Capitán de Infantería. D. Benito
Miranda Urquíza.
Capitán de CaballetÚ, D. Emilio
Ucar F ernández.
Capitán de Caballería, D. Angel
León Goyri.
Capitán de Caballería. D. Alejan-
dro López Cornide.




Señor Capitin general de la tercera re-
~ón.
Señor Inten-entor general del E;ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te,
.ido a bien disponer que el C,eneral de
brigada D. Luis Mazeres Alted, fije ,su
residencia en Murcia. en concepto de dl~'
ponible, surtiendo efectos esta di~pos.i.
.6n a partir de la revista de Comlsano
liel presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para
el) conocimiento y demás efectos. Dios
I'\1&rde a V. E. muchos años. Madrid
li de noviembre de 1927·
Dogoa Da TauAx
Circular. Excmo. Sr.: El Re, (que
l)ios guarde) se ha servido disponer
se declare con aptitud acreditada en la
Escuela Superíor de Guerra a los jefes
, oficiales comprendidos en la sigu~en­
te relación, los que desde la revIsta
liel mes de octubre último disfruta-
rán de las ventajas sefialadas en el
articuló 1J del real decreto de 31 d'e
lI1ayo de 1904 (c. L. núm. 84) , dis-
~siciones aclaratorias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid Isde noviembre de 1937-




.Circular. Excmo. Sr.: tI Rey (que
DIOS guarde) se ha servtdo disponer
se conceda el ingreso en el Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército a los oficia-
les de la 24.', 26.' y 27.' promociones
de la Escueal Superior de Guerra, con
aptitud acreditada, comprendidos en la
sjguiente relación, por orden de Censuras
dl'Jltro de cada promoción, colocándose
101 de la 27,' a continUación del capitán
Seftor... más moderno. Es asimismo la voluntad·,'l~:¡uf· ~~"",.",,"''''''''·~'''';''In,rcj:I:l-e de S. M. que los oficialel de que le tra.
asLAClÓK QU& SI CITA' ta, sean baja en las respectivas Arma~
r.' ',.' " ..~ Y disfruten en el Cuerpo de Estado Ma-
Comandante de Artillería, D. Va-- yor la efectividad de primero de octu-
lentin González Alberdi. bre último, con las ventajas que previmc
Comandante ~e Artillerla, D. JOlé el articulo 14 del real decreto de 31 de
(Jarcia Vega. mayo <fe I904 (c. L. núm. 8.4) y dispo-
Comandante de Ingeniero., D. JOI" .iciones aclaratorias.
L6pez Otero. De real orden lo digo a V. E. para
Comandante de Artillerla,' D. Ra- su conocimiento y demás efectos. Dios
fael Sierra Mollá. guarde a V. E. muchos afios. Madrid
Comandante' de Artillería, D. Jesús 15 de nonembre de 1927.
Badi1lo y. Pérez. ORDEN DE SAN HERMENE-
Capitán de Ingenieros, D. Joaquin DUOUE DE TnuÁN GILDO
Otero Ferrer. Señor... Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Capitán de Artillería, D. Francis· IUtLAClON QUE SE errA Dios guarde), de acuerdo c<'n lo pro.
co Alcover y García del Arenal. puesto por la Asamblea dc 4 Real y
Capitán de Infantería, D. Bartolo- 24.' promoción. Militar Orden de San Hermenegildo, ha
lIlé Barba HernándeZ. ' - tenido a bien conceder la cruz de .Ia re-
Capl'ta'n de Ingenl'eros, D. José Sán- Capitán· de Infantería, D. Luis deLa ferida orden a los comandantes.del Cuer-chez Rodríguez. mo Peris. E d M D . U
Ca 't.á' d 1 f t" D Antonl'o po de sta o ayor, . Antolllo guf'tCapitán de Artillería, D. Carlos Ta- pi ne' n an ena,. Torres. D. Francisco Cabrerizo Romero
boada Sangro. Ayrnat Mar~ca. • y D. Domingo González Correa. con la
Capitá.n dc Caballería, D. Fernan- Se colocaran en la.~ de capitanes antigüedad de 19. de diciembre de 1926,
do García González. del Cuel'JX? de Estado Mayor, por el 0;" 2 de septiembre y 17 de este mismo
Capitán de Infantería, D. Manuel den relaCIOnado .-entre D. Manuel de mes de 19-27. respectivamente. .
García Baquero y Sáin~ de Vicufia.. Iquesada ~ del PinO Y D. Lorenzo Fer- De real orden lo digo a V, E para
Capitán de Infanterla, D, AntOI1lo, nande~ ,Baguena. " su conocimiento v demás efectos: Dios
Aymat Mareca. , CaBPltán de lnSf~~tenda, DV' .M~nuel Gar- guante a V. E. "muóos alios MadridCapitán de Infantería, D. lIdefónso cla aquero ,Y amz e lcuna. d' ¡, <l
Dorníoguez Moríche. Se rolocara en la escala entre D. Lo- 15 e nO\'lcm. re .~ 1927, \
Capitán de blfanterfa, D. Luis de ren~ Fe~ez Bágu.. y n. Brunv .ro _ JI"'}':" HE TI:TUÁN
Lamo Peris. Quintana Caiceda: ¡ ..>cllor ...
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Sefior Capitán ..eneral de la '1uin"
región.
Se60re. Capitanes ¡,enerales de la pri-
mera y octava rellioncll e Inter-
ventor ¡,eneral del Ejército.
Seftor CapitáD .¡ceneral 4e Ja.~ •
regi6n.
Selíoret Capitanes generales de la pri-
mera y cu¡¡rta regione..
5eliorell Capitanes generales de la ter-
cera "1 quinta regiones.
Señor Internntor general elel k:j~-general de la qnínta cito.
mero 1(2) para proveer el carRO de Rey (q. D., g.) ha tenido a bien c".-
auxiliar de Somatenes de esa regi~n, cederle el pase a disponible volunta-
con residencia en Calamocha (Teruel), rio, con r~si.:lencia en Valencia, e.
el Rey (q. D. R.) se ha servido desig- las condiciones que determina la leal
nar para ocuparlo, aproban:Jo lo pro- orden de 10 de febrero de 1926
pu~sto por V. E., al comandante de. (D. O. núm. 33).
Infantería, escala activa, D. Jac~bo I De real orden 10 digo a V. E. pa-
Roldán Fernández, con destino ::n el ra su conocimiento y demás efecto••
regimiento de Galicia núm. 19. 1Dios guarde a V. E. muchos ;¡lio••
De real orden lo digo a V. E. para Madrid 1<4 de noviembre de 1927.
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






5eftor Jefe Superior de la. Fuerzas
Militaru de Marrueco•.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 s.-
DISPO~IBLES ¡liCitadO p.or el capj~án de Inf~ntería
... D. AntoOlO 50uto Lopez de Nelra, del
. . . regimiento Galicia núm. 19. el Rey
Excmo. ~r.: Vista 1,,: ~nsta.ncla que' (que Dios guarde) ha tenido a hiea
V. E. curso a este Mmlsteno en 22 1 o ..
d I . . d 'd conceder e seis mcses de Ilc~nela pore mes proxlmo pasa o. promovl a . fi
1 t . t d 1 f t • (E R) asuntos propros para Pcna el, Por-por e eOlen e e n an erta .. P 1 G P
D J 'Al' CI '1 h d I '{ to- ortuga, 1uarda ( ortu¡pl), Pau·. ose .que 11 oee es, e a ., e- (F .) L " .hal-Ia Jalifiana de Tetuán núm. I en rancia. a Estrada y .Madrld. {.oa
'. l' d 1 jI' arreglo a cuanto del. r;1lJnan los ar-sup Ica e que se e conee a e pasc , 6" o o
a disponible voluntario. el Rey (que tlculos 4·7, 4. Y 6<.> de las mstrueclo-
Dios guarde) ha tcnido a bien deses-. nes. a~robadas por rcal ~rdcn -le 5
. d' h o'" I I de JUIIIO de 190 5 (C. 1.. numo 101).tl~lar le a petlclOn: con 3:rr~g o ,a Dc r~al ordcn lo digo a Vo E. pa-
parrafo segundo articulo pnmero (lel . . .
1 d t d ' 9 d d 9 ra su cono,cmuen to y uemas cfect;¡il.rea ecre o e e mayo e 1 24 D' T • _
(C L ') I lOS guarJe a \ o I~. muchos anoll.
o • numo 227 . • '1 d 'd .1 • b .1
1) l 'd 1 d' V E ·n a n 1<4 ue novlem re uC 192 7., e rea or en o Igo a . Jo pa-
ra su conocimiento y demás ef·~ctos.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infant~rla
(escala re.erva) D. Columbiano Gella. Sermo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ..
P~rez. disponible en eea región, el ha .ervido conceder lic:n<:ia para coa-
Rey (q. D. 1'.) 'ha tenido a bien I;on- traer matrimonio a los oficiale. el.
cederle el pale a di.ponible volun- Infanterla Que fi,uran en la .i,ujcnu
tario, con residencia en Barcelona, en relación.
las condicione. que determina la real De real orden 10 digo a V. A. R. pa.-
orden de 10 de febrero de 1926 ra .1.1 conocimiento 7 demá. efe::totJ,
(D. O. núm. 33). . Dio. guarde a V. A. R. mucho. ,,!la..,
De real orden lo digo a V. E. pa- 1 }¡(aclr14 ... de DoYiembre de 1927.
ra su conocimiento y dem4s ef~cto•.
DiOJl guarde a V. E. muchos afio•.
Yadrid J" de DOTiembre de J927.
UL4C1oÓK QUa S& arA
Capitán, D. Javi~ Lavil\a a.era.-
ger, del .Semcio de: Aviaci6n. coa
dolía Maria Luisa Lópe;t-PoliD 7 '
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- Sanz.
dtado por el teniente de ~nfa!lteria Otro, D. Juan Menor ClaramaDl.
(escala rUeTYa) D. Jlanud Garda de reempwo por herido: era esta rti-
Such. con destino en la achiafidad en si6n, coa· do6a o H.rl. de la CoMep-
el Reaimieuto Valladolid aÚJIL 74, d I~ .Moatero Río. Scnnir6a.
Sellor Capitia cenera) de la cuarta
regió~.
·Selior Intenelltor eeoeral de) Ejér-
; cito.
.irtnseión !.l"p.nl'ral r1e TnlÜrucción
y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Confonne ':011 la prn-
)lQesta que V. E. remitió a ~te Ministe·
rio en .. dc1 actual. el Rey (que Dios
cuarde) ha tenido a bien conceder el eJl"
pleo de teniente. con la efectiñdad tle
primero del presente mes. a los alíére=
cea de ese Cuerpo, comprenJidos en la
siguiente rc1ación que da prin~ipio COlo
D. Gregbrio de la Fuente Sintac y ter-
mina con D. José Montero López. ¡Y>.
reunir las condiciones que determina el
articulo primero de la ley de 12 de mar-
zo de 190<) (c. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V E. para
tu conocimiento y demás ef~ctoso Dios
ruarde a V. E. muchos años. ~hdrid
J5 de noviembre. de 1927.
DVllua DE TnuÁX
Señor Comandante general del Cuer¡.o
de Inválidos militares.
Selior Intencntor general del Ejército
RUAClÓN QUE SE CITA
D. Grej:l"orio de la Puente Sintac.
.. José Camacho Martin.
.. Julián Lorcnzo Sánchez,
.. José Vallejo Jiménez.
.. Andrés Gallego Querdeta.
.. Juan Espiga Mariscal.
.. Fulgeocio Sánchez MaFtínez.
.. José Suárez Campomanes.
.. 'Juan peijóo Se~oviano.
.. José Santiago Telles.
.. Francisco ~larín Martíntz.·
• José Montero López.




Excmo. Sr.: Acce.diendo a to aolici-
ta40 por el carabinero de la Coman-
4ancia de Zamora, D. Ubaldo "Ferreira
Ihlpica, el Rey (q. D. g.) .e ha ~er­
Yicl. concedetle tres mesea de licencia
fOr a.unto. propios para Oporto,
cei.bra y Li.boa (Portugal) "1 Ma-
Cri4, con arreglo a lo di.pueato en la
real erden circular de .. de' abril de 1921
(C. L. 1lÍlm. 132)."
De real orden, comunicada por' el
IC60r U ini.tro de la Guerra, lo digo
• V, E. para'ia conocimiento. "1 de-
-'e efectos.' Dios guarde a V. E.




leA.. D"srector general de Canbín~r09.




.... ~r.: Como raaJt:ufC' dtl COIr-
.... aaancíado pOr real ordea CU"C1I-
... C. ". lile agosto últiaae (D. O. Día-
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Capitán, D. Florencio Yagüe Romcu,
del bata1l6n montal'ía Alfonso XII, S,
con dofia María de la Anunci¿ci6n
Julia Espeita y Lamata.
Teniente, D. Manuel Villar Mufioz,
del regimiento de la Reina, 2, con dolía
Concepción Marmol Arrabal.
Otro (E. R.), D. Juan del Castillo
Agramunt, deJ regimiento doe Soria, 9,
con doña Emilia Rodriguez y Bances
Pola.
Madrid 14 de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
RESERVA
16 d~ noYlembre ele lVD
mentaria para el retiro forzoso o:l al-
férez de Infantería (E. R.), retirado
por Guerra, capitán honorífico D. An-
tonio Casado Ouero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disp:lI1~r
cause baja en la nómina de retirados
de esta región por fin de dicho mes
de agosto, y que a partir de primero
~e septiembre. último se le abone por
la Delegación de Hacienda de Jaén
el haber mensual de 146,25 pes ~tas
que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe·:tos.
Dios guarde a V. f,. machos años.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
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Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
6 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alférez de
Infantería (E. R.) retirado por Gue-
rra, capitán honorífico D. Leonardo
Fuentes Mehoma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer. cause baja en
la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes y que desde
primero de diciembre próximo se le
abone por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa el haber mensual de
146,25 pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid L4 de noviembre de 1927.
Sefíor Capitán general de la primera
región. Se60r Capitán general de la ee:da re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e Setiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército. Interventor general del Ejército.
l>uGos Da, T~.1Jr
Sel\or Capitán seneral de la primera
región.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
VU;ELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del eseríto-
que V. E. cursó a este Ministerio en
29 del mes próximo pasado, dando
cuenta de que el teniente coronel de
Infantera D, Gerardo Requesens Ro-
dríguez, de reemplazo por enfermo en
esta región, se halla útil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el expresado jefe
vuelva a activo, quedando disponible
en la misma región basa. que le co-
rresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 9 de Septiem-
bre de IgIS (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo II V. E. para
su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 14 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el 3 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alférez de
Infantería CE. R.) retirado por Guerra,
capitán honorífico D. Maximiliano
Tristán Alvarez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cause baja en la
nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes y que desde
primero de diciembre I'róximo se le
abone por la Delegación de Hacien-
da de Guipúzcoa, el. haber mensual de
146,25 pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
Duous DI: TJ:TU.b
Sefior Capitán general de la sexta re·
gión.
Sel\ores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Por haber cumplido el 3
del a<;tual la edad reglamentaria para Excmo. Sr.: Vista la instancia Cine
el yetlro forzoso. el alférez de Infan-, V. E. curs6 a este Ministerio en 31
t~r~a (E. R.~ .retlrado P?r Guerra, ca-, del mes próximo pasado. promovida
p~tan hononflco D. MIguel Reguera por el comandante de Infantería don
Boh?rque.z, el Rey (q. D: g.) se ha: Alfredo Porras Blanco, disponible vo-
serVIdo dIsponer cause baja en la nO- luntario en esta región en súplica~ina de re~irados de esa región p~r de que se le conceda la ~uelta al ser-
fm del cor.n.ente mes r 9ue desde pn- vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
rnero de diCIembre proxlmo se le abo- nido a bien acceder a lo solicitado
ne: ~or la Delegación de Hacienda <'le por el interesado, el que continuará
Cadlz el haber mensual de 146,25 pe- en la misma situación hasta que
setas que le correspo~de. le corresponda ser colocado. según
De real orden lo dIgo a V. A. R., preceptúa la real orden de 8 de enero
para su. conocimiento y demás efec-! último (D. O. núm. 7).
t<:s. DIOS g';1ar<te a V. A. ~. muchos De real orden 10 digo a V. E. para
anos. Madnd 14 de nOVIembre de su conocimiento y demás efectos.'
1927. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
DUQUE DE' TETUÁM
Seño~ Capitán general de la segunda Sefior Capitán general de la primera
región. l. región.
Sefiores Intendente general militar el Sefior Interventor general del Ejér-
Interventor general del Ejército. J cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la edad el dia 11 del mes actual, del
comandante de Infanteria (E. R.) don
Pedro Solano Cuevas, con destino en
la zona de reclutamiento y ~eserva
ele Sevilla núm. 7, abonándosele el
haber mensual de 600 pesetas que le
ha sido sel'íalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a partir·
ele primero de diciembre próximo, por
la citada unidad de reserva, a la que
queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R. p~­
ra su conocimiento y demás fectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos .iBos.
Madrid 1"4 de noviembre de 1927.
DuQUE DE TETUÁIf
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cum~lido
~ '1 de agOllo último la edad regla";
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Seiíores Presidente del Consejo ~u­
premo de Guerra y Marina e Inter-
Tentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se
ha servido disponer el pase a ~Itua­
eión de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 10 del
mes actual, del comandante de Infan-
teda (E. R.), disponible en esa re-
gión, D. Julián López Rué, abonán-
dosele el haber mensual de 600 pe-
setas que le ha sido sefialado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a partir de primero de diciem-
bre próximo, por la zona de re:lu-
tamiento y reserva de Madrid núm. 1,
a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
DUQlJE DE TETUÁM
Señor Capitán' general de· la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor get\eral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Teniente médico, D. Ventura Fer-
nández López, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas, S,
pasador dt" Tetuán sobre la Medalla.
Militar de Marruecos que posee.
Veterinario primero, D. Juan Pé-
rezo Bondia, del Grupo de Fuerzas.
Regulares Indígenas de Alhucemas, $,
la Medalla Militar de Marruecos, COD:
los pasadores de Melilla y Tetuáo.
Veterinario segundo, D. José Suárez
Rabanal, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, So
pasador de Tetuán sobre la Medalla
Militar de Marruecos que posee.
Madrid 14. de noviembre de Im.~
DuqUe de. Tetllln. . \
.'..
Excmo. Sr.: De acuerdo con ......
puesto por el comandante general ie'
~elilla. el Rey (q. D. g.) se ha eer-
VIda conceder al personal m~dic:a T
de Veterinaria miJítar comprendido ...
la .iguiente relaci6n, que principia
con D. Ventura Femández L6pez T
termina con D. José Suárez RabaaaJ.,
el UIO del distintivo que .e indica por
reunir las condicio~1 reglamentanu.
De re.1 orden lo digo a V. E. para
su. conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchol afto••
Madrid 14 de noviembre de 1027.
, DUQUIC DE TE111ÁJr
Sellor Jefe Superior de las Fu~
Militare. de Marruecos.
RELACIÓN QUE 5& CITA
............
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: De aálel'do con lo~
ptle~to por el comandante general 4ft
Melilla, d Rey (q. D. g.) ha tenid. a
bien conceder la Medalla de Africa
al comandante médico D. Battuer·
Tomé Ortiz, con destino ea loe Gra-
pos de Hospitales de dicha plaza, por
hallarse comprendido en el artf~
segundo de la real orden circular •.
7 de julio de 1916 (c. L. o6m. 1J9).
De real orden lo digo a V. E. para
su. conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho......
Madrid 14 de noviembre de I~.
Dogoa DI& TnuÁJr
Sellor J efe Superior de lu P••• L••
Militares de Marruecos.
Dios ~de a V. A. R. muchos d ...
Irfadnd 14 de noviembre de ICp7.
l>oguK DI& 'hTuÁJr
Sdor eapitó I'eaeral de la .epa_
regi6n.
Sedara Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones e Interna.·
tor gaaera1 del Ejúcito.
·e.
'.celdl fe lru.el'fe
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Setlor Interventor general del Ejér-
cito.
Duoua DE TmuÁIr
'iitQ!".. "p~.. ... -
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado de reconocimiento facultativo Stl-
frido por el teniente de lnfanteria don
José Sáinz Gutiérrez, de reemplazo
por enfermo en Melilla, y compro-
bándose por dicho documento que
el interesado se halla útil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer' vuelva a activo, que-
dando disponible en dicha plaza. ha.-
ta que le corresponda ser' colo;eado,
según preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto•.
Diol guarde a V. E. muchos afta•.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
Excmo. Sr.: En vi.ta del certifi-
cado de reconocimiento facultativo su-
frido por el capi,tán de Infanterla don
Casimiro N aTarro Abaja, de reempla-
zo por enfermo en esa regi6n, qu~
V. E. remitió a este Ministerio en 2
del mes actual, y comprobándose por
dicho documento que el interesa-
do se halla útil para el servicio, el
ReY (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner vuelva a activo, quedando dis-
ponible en la misma región hasta que
le corresponda ser colocado, legún
preceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.




Setior Interrentor general del ,Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 28
del mes pr6ximo pasado, dando cuen-
ta de que el capitin de Inflllnterla don
Eugenio de Miguel Tito, de reem-
plazo por herido efl. esta región, se
halla útil para el servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que el expresado capitin vuel-
Ta a activo, quedando disponible en
dicha región hasta Que le correspon·
da ser colocado, según preceptúa la
real orden de 9 de beptiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afta•.
Madrid 14 de noviembre de 1927.
Duom DE TzroAR
Seftor Capitán general de la primera
región.
Seftor Inten'entor general del Ejér-
cito.
Seftor Jefe Superior de las Ftlerzu
Militare. de Marruecos.
Sehor Inter-reator general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certifi.
cado de reconocimiento facultativo su-
frido por el capitán de Infanterla don
Alfredo Moreno Torres, de reemplazo
por herido en Ceuta, y comprobándose
por dicho documento que el inte-
resado se halla en condiciones de pres-
tar servicio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer vuelva a activo,
quedando disponible en la misma pla-
za hasta qae le corresponda aer C()oo
locado, según preceptúa la real orden
de 9 de septiembre de 1918 C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Yúrid 14 de ooriedlbre de 1927·
Doan Da TsTo.úr
Ecmo. Sr.: En vista del escrito que
, V. E. cursó a este Ministerio en 28
del mes próximo pasado, dando cuen-
ta de que el capitán de Infantería don
Manuel Gancedo Sáenz, de reemplazo COMISIONES
por enfermo en esta región, se halla ""......... • Oq4
útil pa;a el se~vicio~ el Rey (q. D. g.) Sermo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
ha temdo a. ~Ien dIsponer q~e el ex- tt.n:do a bien disponer que el coronel
presado .caplt.an vuel~a a act~vo, que- de Artillerfa, disponible en la cuarta
dando dlspomble en dIcha reglón has.ta regi6n, D. Fernando de la Torre Mi-
que le corresponda ser colocado, segun C'uel continúe en comisi6n desem-~receptúa la real orden d~ 9 de ser'j peúa'ndo el cargo de Director de la
ttembre de 1918 (C,. L. numo 249). Pirotecnia Militar de Sevilla, pasan-
De real.or.den lo dIgo a y. E. para do a situaci6n de disponible en esa
su. conocImIento y demas efec!os. rel!i6n, y el del mismq empleo don
DIOS .guarde a V,. E. muchos anos. Herminio Redondo Tejero, aflcendi-
Madrid 14 de nOVIembre de 1927. do por real orden de 8 del mes ac-
tual (D. O. núm. 249) continúe tam-
biéu en comisi6n, desempeñando el
cargo de Dire'ctor de la flibrica Na-
general de la primera clOnal de Toledo y disponible en es-
ta regi6n.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento. y deIDÚ qfectOIl.
© Ministerio de Defensa
~--_..._--_ .._._--------------.....-----_......---_._---..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Antonio Tutor Vbcruez. id n.
l'Ósito de Cahe.llos Semc:ablla • la
quúlta &ODa Pecuaria.
DI sao ~,,,ttu, (orrllpDttdiftl,• ••




D. Te6610 Pérez Ultubia, de! Grt'1'O
deFuenu Reculares~. Te--
tuáQ. l.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dip" g¡;ardc) se ha scrvido conceder
al jefe y oficialcs lIcl cuerpo de Vete-
rinaria Militar, comprendidos en la si-
gu;cl1te relación, quc princilliá con don
Antolli" Tutor Vázquez y termina con
!J. ~la:;",Jcl Ulicne Torres, el premio
anual de dectividad que a cada uno
se le seiiala por hallarse comprendidos
en el apart~do b) de la base undéci-
ma de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 1(9), mOdificada por la
de 8 de julio de 19~1 (D. O. núm. 150),
debiendo empezar a perci~irlo en 1 de
rliciembre próximo,. con arreglo a lo
dispuesto en la regla primera de la real
orden circular de 2~ de noviembre de
J926 (D. O. núm. 265).
De real orden 10 di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dio. ruarde a V. E. mucho. do•.
Madr~ 14 de noyiembre de 1937·
DuOUE DE Tnv.úr
SelIor... .
DUOOJC QUa .. C'U
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Miliar Orden de Su
Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente coronel mMico, jefe
de Sanidad Militar de Menorca y Di-
rector del Hospital de Mahón, D. Juan
León Taboada, pensión de cruz de la
rderida Orden. con la antigüedad de
13 de septiembre del año actual, de-
biendo percibirla a partir de 1 de octu-
bre próximo pasado.
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá:s efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos alIos.
. Madrid 14 de novi.embre de 1927.
DUQUE DE Tnu.úr
Sellor Presidente del Consejo Supre-.
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Baleare. e










.... 1ttfe Superior de Iu Fwn:u
7111 • • Marr-.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
.(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner 6e entienda rectificada la re-
lación inserta a continuación de la
reül orden circular .de 17 de octubre
pró"imo pasado (D. O. núm. 233),
que disponer la forma de suministrar
el material de cura aséptica y anti-
bcm~. Sr:: El R~y (q. D. ~.) ~e sé¡Jtica, que elabora el Laboratorio
u lervldo disponer qu~ el vetennano Central de Medicamentos, a los hos-
segundo de las Intervenciones Uilitares"r pil<lles militares, ambulancias, par·
41e Mel:Ua, D. Isidoro Cerezo Abad, qUf-~ y cuerpos, en lo que a las di-
c¡uede en situación de disponible en la mCllsiones de las compresas cosidas de
sexta región. con arreglo a. I~ dispuesto: v.a:íos espesores se refiere, en el sen·
en la re¡¡1 orden de 12 de Juho de 192Ó" tlUO de que la compresa grande rec-
(D. O. núm. 157). tangular debe tener 0,45 por '0,60 me-
De real orden lo digo a V. E. pa- tros, en vez de 0,30 por 0,45. con
ra IU conocimiento y demás efcctos. que figura, y la compresa pequeña
Diol ruarde a V. E. muchos año•. : ser;; cuadrada, de 0,40 metros de la-
Madri4 14 de noviembre de 19~7· l· do, en lugar de rectangular de 0,:20
por 0,40, como aparece.
DUQUE DE TETUÁK De real orden lo digo a V. E. pa-
• ra IU conodmiento y demb efectol.
s,60t' Jefe Superior de la.· Fuerzu Diol' guarde a V. E. mucho. añoe.
Wilitarea de MarruecOl. Madrid 15 de noviembre de 1937.
W.r. Capitán general de la lexta
t.eci6a e Interventor Iluual elel
.~. Sdor...
..... Sr.: Conforme c.. f. ..ti•
.. IlOl' el comamlate m~ice D. Cé·
., Meru Vizquez, con dutino al Iu
!IMr._ioaa Militares de Me1ilta. d
k (.. D. r.) ha tenido a biea con-
.-rae la adici6n de la tercera 1 cuar-
ta harru roj.. IObre e1 diltinti..-o de
• Meba1--1a Jalifiana ... poeee. coma
....eDlIicio en la real· orden circular
• á • JIOYÍanbre ele 192J (D. O. IIÚ-
..... *'3>.
• real orden 10 di¡u • V. E. pa-p __ CXJDOCÍmiento y dcmú efectoe.
l)ioI a-nfe a V. E. mucbol ....
~ 1I4. DOYiembrc clol927·
SeAr Jefe Superior de lu Fuuzas
Miliares de Marruecos.
S~r Iatcrventor &eneral cid Ejér-
....
·.
16 ele noviembre ele 19'D
Icio, el Rey(q. D. g.) ba tenido a bienconcederle el distintivo del mismo, crea-
-.. Sr.: Conforme con lo 101i- do por real orden circular de 26 de
...... por el teniente m~diCQ D. Ju- I noviembre de 1923 (D. O. núm. 263),
iáa Obiol Porxas, con del tino en la adicionado con dos barras rojas, por
.-illlera Bandera del Tercio. J con arre- ballarse comprendido en la condición
110 a lo dispuesto en la real orden cir- segunda de la mencionada soberana dis-
4U1ar de 17 de noviembre de 1924 (DIA- posición.
.10 OFICIAL núm. 259), el Rey (que De real orden lo digo a V. E. pa-
Di.. cuarde) ha tenido a bien dispo- ra BU conocimiento y demás efectos.
1MC ,..este sus servicios en plaza de Dios guarde a V. E. muchos años.
.,iliD. por ser el de más anti&üodad Madrid 14 de noviémbre de 1927.
-. 101 destinados en la referida Unidad.
D8 real orden lo digo a V. E. pa-
_ _ conocimiento J demás efectos.
DÍOI cuarde a V. E. mucho. ,alIOs. Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
l&MlrilI J4 lIe noviembre de 1937: Militares de Marruecol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien promuver al empleo de
alf~rez m&lico de complemento, al IUb-
oficial de dicha uc:ala de la primera
Comandancia de Sanidad Militar, don
Antonio Jame JaoJe, por haber sido.
conceptuado apto para el ascenso
y reunir lu condiciones que determi-
na el artIculo o4SO del reglamento para
la apricaci6n de la ley de reclutamien-
to y reemplazo del E;~rcito de -r¡ de
marzo de I~ aprobado por real decl er.,
de -r¡ de febT~ de 1925. asignándole
la antigüedad de esta f~ quedan-
do adscripto a la Capitanía general de
esa regibn y afedo a la Inspea:iÓD de
Sanidad Militar de la misma. _ D, 1.3ae ,udtU, _~,~,. •
De real o...kn lo dilO a V. E. pa- ~06 ~ Y ~. ~__,. ,.
D~ ~nle a V. E. machos aftoL ,,," úo. tk ,..11-.
ra IU cOl«imiento y demis etet1oe.. ,.-
Madrid 14 de~ de 19'17. V...l:aadw ¡aiawa-
, -. "Sr.: c.c.forme ea- .. ..... Dugoa - TIIftMIr D. ToaIú Garda-C~ '7 s.tre.
_.~.~d tIalieale a:iálicD D;. llaDaI:l~ Oqida ..... ele la Jria-n _~ eSe -Al ..mcio .......
.....~ CIa ...... _ el T.- j ¡qrila. ~! , ......
© Ministerio de Defensa
1>. O. rim. 2SS
Señor...
EXPEDIENTES DE JUICIO CON·
TRADICTORIO
DI 1.200 fusitas, corru/lf1ndinttts ti
• OS ",iJJqUnljoJ , dos anual,dgJtJ, 't'"





CllllIII''''.' •••.,1' rr , ....,
PENSIONES
Relación nominal de los indi~.r-.
que prestaron fUI serricios en la l.
de Cu~, perteneciendo al primer _ta--
llón del rqimiCllto Infantería de Anu-
lucia, 52, cuyos resguardos nomiuti.-o&-
correspondientes a sus alcances 110 hua
podido serlea entregados por delCETlc.
el paradero ée los mismos.
ULAcr6N Qf1J: SE CITA
Soldado. Antonio Lozano Gon~
número del reguardo, 256.18:;; -.-ne.-
76 pesetas.
Madrid 14 de AOviembre de I~-U­
sada.
.......................
'ltl<._M""''''''.o '.'"'... .-...... ........
INODENCIAS DE UL'nAKAK-
$.,l4¡". ¡, S'pÑ..
Jo" Garda PEr~z, de la ttroea
zona pecuaria (Valencia).
Gregorio Plaza B~rlindie.. •• l.
primera.
Eusebio Palomo Salgado. d. 1• .n-
m('la.
Antonio Col6n Garda, d. la ..-
cera (Hospitalet).
Ram6n Carcell~ A.otoU. de la ter-
celd. (Hospitalet).
Cristóbal Corpa¡ Sbchea. de l.
séptima.
Ubaldo Rodrigu-: Sbchez. .. 1.
tercera (Hospitalet).





C."lIr". I ·Cr'. calilla'
SOLDADOS PARADISTAS
Sefior...
. , .... __ .i.:..., ·~';:¡·';'l ;:;::.:i.'; ,,pI ll:'.on
JlELACI61f gU!: la CITA
C¡rcNlar. Verificados los e~dmen~s
de los aspirantes a soldados paradia.
tal, con arreglo a lo que previene ~l
\'ig('nte reglamento aprobado por real
orden circular de 16 de julio óltimo
(D. O. núm. 162); de orden del ex.
celf'ntfsimo señor Ministro de la Gue.
rra se publica a continuaci6n la re-
laci6n de los que han .ido aprobados
por el orden de la conceptuaci6n ob-
tenida, que dA principio con Euge-
nil'l Higueras Ligoned y termina con
Ubaldo Rodriguez Sb~hez.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
M&ddd 15 de noviembre de 1927.
Excmo. Sr. : Por la Pretidenda ie
elite Consejo Supremo} se dice ••
ella fecha a la DireCC16n Reneral .~
la Deuda y Clases Pasivu, l. m-
a-uiente: .
«Este Consejo Supremo. en Tirtui
de la8 facultades que le confiere 1.
le~' de 13 de enero de 1904, ha decla·
rado con derecho a pen.ión a los
comprendidos en la unida relaci6n,
que ~mpieza con doña Matilde Gon·
~Alez Miguel y termin.a con doda Na·
D\:E:1a Barroso Bello-Conde, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfar4n en l.
forma que se expresa en dicha rela·
ción, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo. '.
Eugenio Higueras Ligoned, de la Lo que por orden del excelentisim.
quinta zona pecuaria. ser.or Presidente manifiesto a V .. E.
Vicente Sánchez· Redondo, de la para su conocimiento y demás eFec-
primera. tos. Dios guarde a V. E. muchos·
Eduardo Garda Juan, de la terce- años Madrid 7 de noviembre de-
ra (Valencia). 192 7:
Tro""eta. I
Ce~reo L6pe~ Goyanes, de la pri- .
mera ~OJla petuaria. ! Excmo. 5eñor...
Dirección generllJ de Instrucción
'! Administración
el combate libndo el día 16 de mayc.
último. en el que halló gloriosa muer·
te. se hizo acreedor a ingresar en la
referida Orden.
Para la tramitación de dicho proce-
dimiento, queda nombrado juez el co·
mandante del batallón CazadGres dc
Afría, S. D. Carlos Lubián Garbea.
Si algún testigo presencial de los
hechos, qualquiera que fuera su cate-
goria, desea exponer lo que le conste
acerca de ellos, ya sea en favor o en
contra, podrá hacerlo ante cl juez ins-
tructor nombrado, de palabra o por es-
crito, cOn sujección a lo 1ispuesto en
la instrucci6n quinta de las aprobadas
por la real orden circular antes ritada, en
el plazo de diez días a partir de Ja fe-
cha de publicaci6n de esta orden en el
DIARIO OFICIAL DEL MIKIsnKlo o.. LA
GU!:JUlA.
Lo que de orden de S. E. te publica
en la general de este dia para conoci-
miento de todos.
El coronel jefe de Estado 1layor,
A.,,'OfIio .A.rtJftdIJ.
El Excmo. Sr. General Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marruecos.
en uso de las atribuciones qu~ le confie-
re el articulo 75 del vigente reg:ame,to
de la .Real y Militar OrdCll de San
Fernando, y a instancia del padre del
iuteresado, ha tenido a bien disponer
que con sujeción a lo preceptuado en
el artíc:uJo 79 del misrJV:l reglamento, y
en la real orden circuTar de 4 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. :28), se abra
juicio contradictorio a favor dd tl:nil1lte
de Artillería D. Juan Sotes Abad, para
esclarecer si por su comportamiento en
Ci,.cullJ". Exano. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artIcu-
lo 79 del vigente reglamento de la Real
T Militar Orden de San Fernando, te
publica a continuaci6n la orden lene-
ral del Ejército de Espal\a en Africa,
del di. 3 de noricmbre de 1927, en Te·
tuán, referente al teniente de Artille-
da D. Juan Sotes Abad.
Dios guarde a V. E. mu("hol aflos.
Madrid 14 de noriembre de 1927.
DVOt1a oa Tnt1ÁIC
DISPOSICIONES
.. la ~ríÍ J Diroccloaes lieneralef
elle lIÍIislerio 1 de .las Depeldeodu
Ceaarales
Veterinarios aeemuf08.
D. Valentin Belinch6n Fem'ndez, de
la tercera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, segundo ~po.
D. Ram6n BamadaJ Pujotar, de los
servicios de Artillería '1 tropu de cos-
ta y posici6n de Ceuta.
D. José Vir¡ós AguiJar, de tu ln-
tervencion. Militares de Mt'1i11a.
D. Fel'JWldo Osuna Doblas, del De-
pósito de Caballos Sementales de Ja
tercera zona Pecuaria.
D. Mi«uc1 S'en~ de Pipa6n '1 Goa·
zálu de San Pedro, de las Interven-
aones Militarea de Tetuán.
D. Te6filo Alvare~ Jiménez, de la
Jefatura de Veterinaria Militar de la
primera región. .
D. Manuel Utime Torres, del Dc-
pósito de Recria '1 Doma -.le Jerc%.
Madrid 14 de llOyicmbre de 1927.-
Duque de Tetuin.





© Ministerio de Defensa
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... RlIlIfrez bmuez .
- . 11
T led I en ti L be U l 1 I lC.pllill. 0_ E81fi1o TormOl Pt-¡o o s n. o ra no [dem..... • - 1 IfClÚI ..
ITttlleDte. retirado coa los wl• Maria Ter... O.llndo Vlllanueva. Hu~rflU •¡Soltera. .. '" c~all del suddo de capilill.O. SimóD O&Iiodo Olivares. ..
• JUU. ]Imeno Vld.l H 'rf S I tT L. t 1 ti Id d t
• uan. ]¡meno Vida! ....•.•..•.• a~ .n.s O leras ••.• eDre" e cor~ae . re' o. oa
O. canelaco Jlmeno VldaJ Hu~rf.no. " fclJlClsco JlIIIeDo To"ar .
I l.
Cbtclld RaI ... 10." Atanclón Barrtlro NlYlcro....... Vlud&.... •. IC~~:atiar~..~~.~~~1
• Maria del Carmen Ofu de VIlI.· Hafrfanut I "
Santander ~ chil:a .. oo ....... oo.......... de I.sse Solteru IIDtftldeolede Olvl~iónC112."re I
. ....... • M4rr. de lu Merced" Dlu de ¡ un d. s .... serva, D. Severo Dlu Reynes.
VillaehICl.............. lIupel.s...· 1I
• Mirla Aatl tIlllS Vlad..... • CoroDel, D.J~ Armesto L61
" M"¡, Perntndez de Torres J P.· Id Teol."~ cornoel. O. Slxto Maro¡
lomo......................... tUl..... • tine, AhooD.cid...... _......
TCllieDle coronel de ejndto,
• Ro.. Amor Conlll Hll~rfana. Viud J l!udua,.o. com.ndant. retir.-
. I do. O tUIOCio Amo< Vlcmte.
• Pilar DurAn Sal¡ado..... IC d - D J "'-"'_1• Con,uelo DurUSalpdo Hu~rfanas Solteras.... aman an.~. . aaD u ...
• Carmen DurAlI-saJ¡.do L6np. " ..
• Hermlnla A¡~arezAr"~~::::::: Hufrfm. S01ter....... IT~~:te:.~:.J.~.~~~~~.~:1
. J~llbaYlldante de 1 • claK de Sa-MadrId ......... 1 • Aniela Cantero Berlloy ......... IdeDl..... Vlada....... oidad mihtar. D. Vld~
CUltero y Vúqau••.••••••.
. I 11~Vlad. de} JCom.ndan~. asccadldo porMAIa¡, 1 • MllIoela Barrero Bello.Conde... , [.u_gun. • lD~r1tos de lIIen.. O Ptcl~I ~"~~~~I I JIm~Dez Barrero.··· .. •.... ••
1I
'{ ). 'UJV"'"'.....~" .'
.....: '~'C~~7
.. -'. :.'':.'.''!._''
~) Dicha' peMi6n d.ebe abanaree a la interesa~a''Solteras, y al var6n, hasta el :25 de agoeto de %030. ~edmi.nto. d~ su madre, doña Consuelo Salgado Cus.~uen.tra.s ~rm:mezca VIUQa y. d~sde la fecha que se 1n- fecha en que cumplir' veinticuatro afiOfl de ~ad; ce- tlf.n, a qUIen fu~ Gtorgado. ~n 16 de mano ~e Ion P
daca, día sIguIente al fallecnnJoe1lto de su padre, ce- sando antes cualquiera de los hu~rfanOll que obtenga (D. O. Dm. 65); 10 perclblr'n, pllr partes 19ua.les, e
@ .aDd'1~tes si o~t~e?e emplt., cun .u-Ido. del Ectado, empleo con sueldo del Estado. provincia o Municipio. mientras permanezcan soH.eras; la par.te de cualqu1rra ~
J?rovIncla o MunIcipIO, en cuantía que, unIda a la pen-. en cU3lDtfa que, unida a la pensión, exceda de 5.000 de ellas que fallezca o pIerda .su apt1t~d legal. acre· s::.
s16n1 exceda de 5.000 peeetae anu~les. Ha acredit.ado peset~ anuales. acumulándoc.e la parte del que pierda ced en. favor de las otras, 61n necesIdad de nuevo fi
n.> le ha quedado derecho & petaIÓn por su marIdo. la aplltud legal para el perCIbo, en loe que la conaer- .8di&1amlento. N
tP ~) Dicha pensión se concede a la interesada en ven, sin necesidad de nueva declaraci6n. I H) Se le transmite el beneficio vacante por el f~- ~
éD ~eJora de la que, en cuantía de 6.000 pesetas anuales, E) Dicha pensi6n debe awnarse a las interesadas. llecimiento de SU madre, do!a Dolores Arévalo Zu-
- v:ene percibiendo por su citado esposo, cuyo benefi- por partes igualea, mientras permanezcan solteras, ce- ñill'a, a qu~n fu~ otorgado. ~n :a8 ?e octubre de 191 I
0. CIO le fu~ otorgado en :al de septiembre de 19:26 sando antes si obtienen ~mpleo con sueldo del ~-, (D. O. núm. :243); 10 perclbu' mIentras permanezca
(~. O. núm. :217); la percibir' mientralS permanezca tado, provincia o Municipio, que, sumado a la pen-; soltera y con aptitud legal.g- VIuda y desde' la fecha que se indica, que es la anti- sión. exceda de 5.000 pesetae anuale6; acumullindose 1 1) Se le transmite el beneficio vacant~ por el fa.
gtiedad en el empleo de comandante que se le con- la parte correspondiente de la que pierda la aptitud llecimiento de su madre. doña Hermenegllda Bermuy
cede. ~l causante, ~reviá liquidación de laa cantidades le~al para el percibo, en .la que la canserve, SID ne- y Meri~ot a quien fu~ oto:g:"do p~r real orden de 14
ro pe1'clbldu desde dicha fechal, a cuenta del anterior cestdad de nueva. declaracl6n. Es la cuarta parte del de abnl ~ 1880 i lo perClblr4 mIentras permanezca
leilalamiento. . mayor sueldo disfrutado p.)r el causante durante doe . viuda. Ha acreditado que no le ha quedado derecho a
C) Dicha pen<9ión debe abonarse a la interesada por años, que lo fué en el empleo de subintendente. Ipensi6n por su marido. .~ mano de IU tut.>r durante eu menor edad y mientras F) Se le transmite el beneficio vacante por haber J) Dicha pensi6n debe abonarse a la mteresada
" P;8rma.nezca soltera, cesando antes en dicho beneficio contraído matrimonio su hérmana doña Josefa Amor mientru permanezca viuda y desde la fecha que se
. 61 ob~l~n.e empleo con eueldo ?el Estado. provincia o y Conill, a quien fu~ otorgado en l:a de abril de 1808 indica, día siguiente al final del período en que ee
MUDlCIP1? en cuantía que. umda a la pensi6n, exceda (D. O. nóm. So); 10 percibiri en tant.> cOIlAlerve su supo~ falleci6 su e"i OS? Ha !lcredlt~do que ~o le ha ~
de 5.ooo~ peseiae ~nuales. . actual e6tado civil y desde la fecha que se indica, día quedado derecho a I-enslón por su pnmer mando. o.
D) Dlch~ 'peIlAll6n debe abonarse a los interesados siguiente al fallecimiento de su marido, por quien no I ~
por partes 19uales y por mano de fiU tutor durante su le ha quedado derecho a pensi6n. . Madrid 7 de noviembre de I937.-El ~n.eral Secre· =
menllr edad; a lu hembru, mientras permanezcan G) Se les transmite el beneficio vacante por el fa· tario, P'4ro V,r4Ngo ClIStro. o
~
MADRID.-Tallerel del Depó,ito de la Guerra. .1
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